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A kizökken(t)és mint tapasztalat
A kizökkenés eseménye vagy váratlanul megesik az emberrel, megszakítva a tér-
és/vagy  idôérzékelés mindennapos rutinját, vagy belsô  indíttatásától kísérve ön -






























rai elôadásait – az autentikus létet elôkészítô gondolatai kapcsán – az eksztatikus
irányultság szintén eszünkbe juthat, amely éppen a halál tudatosítása mellett is, sôt
ép pen ez által képes saját inautentikus létét meghaladni.3 Ezek az irányultságok és
a vágyakozó  fázis  rítusai kölcsönhatásban állnak egymással.  Semmiképpen  sem





























A kizökken(t)és lehetséges modellje
Milyen  utakon  juthatunk  el  a  kizökken(t)és  eseményszerû  megtapasztalásához?
Vagy másként megfogalmazva, milyen rítusok és késztetések bírnak modellérték-













meg szokott, mindennapos  idôt  (amit a görög κρόνοςnak mond)  felváltja az ese -
ményszerû, a pillanat igézetébe vonó, alkalmas idô (amit a görög καιρόςként is -
mer). A térre utaló „ki” igekötô és a „zökken” ige idôiséget is meghatározó szófaja









































dulás  és  a  kreativitás  megélésének  lehet  a  helye.8 Ugyanakkor  a  gyôzelemtôl
megrésze gü lô játékos éppen az eredmény lázában égve válhat fokozatosan rabjá-
vá  az  ártalmatlannak hitt  játéknak. A  rabság  tapasztalata pedig  arra  int,  hogy  a
játék felsorolható önálló, nyolcadik modellként is. A felosztás kilencedik, záró tag-
jaként utalhatunk a fájdalom vagy szenvedés olyan tapasztalatára, amely az egész-
séges  önsze re tet  normájához mérve  részben  a  harmadik modellel  mutat  rokon
vonásokat,  szél sôséges esetben az öngyilkossági kísérletekig élezi a kizökkenés
utáni  vágyat.  A  határok  feszegetésével  a  testi  épség  kockáztatása,  hasonlóan  a
negyedik és nyol cadik modellhez,  egyfajta önfelülmúlást,  az én kiterjesztését,  a
valóság szorító kereteinek relativizálását célozza meg. Addiktív esetben az önpusz-
títás  pszichés  vagy  fizikai  lehetôsége  közvetlen  veszélyt  jelenthet  a  jellemzôen
egyéni, egyes szub kultúrákban csoportosan is gyakorolt kizökkenés alanyaira.
A felsorolt kilenc modell izolált elválasztása valószerûtlen. Ha tendenciáját te -














A mámoros kizökken(t)és nyelvi eseménye
A  kizökken(t)és  eseményének  általános  leírása  és  konkrét  kategorizációja  után
végre teret kell engedni a nyelv felôl érkezô kérdéseknek is. Michel Foucault A

































csábító-fenyegetô alakként történô megszemélyesítése: „Meglehet, hogy nem iszok
többet, / hiába köszönget / sima, udvarias arccal az alkohol.” 12 Az önálló személy-
lyé, negatív hôssé növekedett alkohol metaforikusan a részegség kizökkent álla-
potának az elhatalmasodását vagy még többször ennek idült, az alkoholéhség ré -




olvashatóvá  tesz  az  akaratgyengeséggel,  a  józanságot  felváltó  ôrület  és  öngyilkosság
lehetôségével: „De akarásom leölt hízóként haldokol / és agyam szúvas, megrecsegô fá -
ján, / vén öngyilkos a padlás gerendáján, / kinyúló nyelvvel lóg az értelem.” 13
Hajnóczy esetében A halál kilovagolt Perzsiából lapjain az „üres” jelzô hasonló
mó don  emelkedik  szimbolikus  erôre.  Ihlet  híján  elôször  az  írói  terméketlenség
jeleként olvashatunk az ürességrôl: „Íme, a rettenetes üres, fehér papír, amire ír -
nom kell, gondolta.” 14 Néhány bekezdéssel késôbb újra feltûnik az „üres” jelzô, ek -
kor már az ivás rituális kellékeihez társítva: „Valóban érdekes, töltöttem az üres po -
harakba, hogy az iszákosság felôli vélekedéseket többnyire áthatja valami sajátos
szí nezet, ami elnézô humorral telített leginkább, mintha a lerészegedés holmi csí ny -
 tevés vagy kedélyes férfiszórakozás lenne, nem pedig kín, gyötrelem és rettegés, s
ami talán a legfurcsább: ezt a kedélyeskedô hangvételt maguk az alkoholisták szít-
ják és ápolják, akikbôl valami különös kielégülést vált ki a szenvedéseikre való apró-













sedik ki a re gény szövegének a folytatásában: „Megittam a bort, és éreztem, ahogy
rohamos gyorsasággal ürül ki a sejtjeimbôl az életet fenntartó szesz, és percrôl percre


















do sult  tudatként  vagy még  inkább  létállapotként  felmutatott  virrasztó  létet  elemzi.  Ezt  a  jelenséget
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